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Provedení rozboru chování tlakových nádob za zvýšených teplot a při průstřelu jejich pláště.
Charakteristika práce:
Diplomová práce se bude zabývat rozborem chování tlakových nádob při teplotním zatěžování. Bude
provedena rešerše dané problematiky. V rámci experimentálních měření budou sledovány změny tlaku a
teploty u různých tlakových nádob vystavených zvýšeným teplotám. Dále se práce zaměří na rozbor
chování tlakových nádob při průstřelu jejich pláště. Získané hodnoty budou diskutovány v závěru práce.
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